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Bekas Naib
Canselor UPM
meninggal
barah usus
Serdang: BekasNaibCanselorUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Prof DatukIr Dr
RadinUmarRadinSohadi(gambar)me-
ninggalduniadi HospitalSerdang,awal
pagisemalam.
Beliaumenghembuskannafasterakhir
padajam 4.15pagipadausia53tahun
selepastigatahunbergelutdenganbarah
ususbesardankegagalanfungsihati.
RadinUmaryangdilahirkanpada13
November1960meninggalkanseorangba-
lu, tigaanaklelakidanduaanakperem-
puan.
Isterinya,DatinNorshamAhmad,51,
berkatasuaminyasebelumini pernah
menjalanipembedahandanrawatandi
HospitalKualaLumpur(HKL),Hospital
Selayang dan
terakhirdi Hos-
pitalSerdang.
"Sejak 2010,
suarnisayaber-
gelutdenganba-
rahususdanke-
mudianmenga-
larni kegagalan
fungsihati," ka-
tanyaketikadi-
temuidi Tanah
Perkuburan
UPM,di sini se-
malam.
Beliauyangberasaldari Chemor,Pe-
rak,berkelulusanDoktorFalsafah.(PhD)
KejuruteraanKeselamatanJalan Raya,
Birmingham University, United
Kingdom.
Pada2005,beliaumenerimaanugerah
The PrinceMichaelInternationalRoad
SafetyAwardyangmengiktirafsumba-
ngandaninovasidalamkemajuanjalan
raya.
RadinUmardilantiksebagaiNaibCan-
selorUPM pada1 Januari2011sebelum
melepaskanjawatanitupada31Disember
2012atasfaktorkesihatan.
